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NÚM. 262 • 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.s Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
snero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbrej tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Cápital: 90 pesetas trimestre; r6o pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: 105 pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pan 
amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DELEGACION PROVINCIAL 
Instituto Hatlonal l e Reforma y Desarrollo 
Horario 
A V I S O 
Constitución '•de Za Comisión Local 
Acordada la concentración parce-
laria de la zona de' Al i j a del Infan-
tado (León), por Decreto de 23 de 
diciembre de 1972 (B. O. E. de 23 de 
enero de 1973, n.0 20), se hace pú-
blico en cumplimiento de lo ordena-
do en las disposiciones, vigentes, que 
ha quedado constituida la Comisión 
Local que entenderá de las operacio-
nes de concentración parcelaria de 
dicha zona, con las facultades que 
le asigna la Ley de Reforma y Des-
arrollo Agrario, Decreto 118/1973 de 
12 de enero. Dicha Comisión quedará 
constituida en la forma siguiente: 
PRESIDENTE: D. Antonio Reinoso y 
Reino, Juez de Primera Instancia, 
de La Bañeza. 
VICEPRESIDENTE: D. Santiago D i e z 
Anta, Jefe Provincial de la Jefá-
tura del Instituto Nacional de Re-
forma y Desarrollo Agrario. 
VOCALES: Sr. Registrador de la Pro-
piedad de La Bañeza y Sr. Notario 
de La Bañeza. 
D. Elias Iglesias Bergasa, Ingenie-
ro Agrónomo de la Jefatura Pro-
vincial del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario de 
León. 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de 
Ali ja del Infantado. 
Sr. Jefe de la Hermandad Sindi-
cal de Labradores y Ganaderos de 
Al i j a deF Infantado. 
D. Gregorio Charro Vil lar , D. Pe-
. dro del Rio Andrés y D. Eutiquio 
Crespo Martínez, como represen-
tantes de los propietarios de la En-
tidad Local Menor de Al i ja del In -
fantado; D. Ismael Rubio Pérez, 
D. Lucinio Rodríguez Valera y don 
Ensebio Esteban Montes, como re-
presentantes de los propietarios de 
lá Entidad Local Menor de Navia-
nos, y D. Constantino Pérez Ali ja , 
D. Justiniano Veledo Mielgo y don 
Leonido Casado como representan-
tes de los propietarios de la Enti-
dad Local Menor de La Nora del 
Río. 
SECRETARIO: D. Miguel Gámez Pe-
riáñez. Letrado de la Jefatura Pro-
vincial del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario de 
León. 
La Bañeza, 12 de noviembre de 
1973—El Presidente de la Comisión 
Local, Antonio Reinoso y Reino. 
6309 Núm. 2270.—363,00 ptas. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Jurado Territorial Tributario 
L A C O R U Ñ A 
Expte. n.0 145/69. 
Contribuyente: D. Alfredo Alvarez 
Voces. 
Domicilio: República Argentina, 8. 
Ponferrada. 
Concepto: Imp. s/ Rendimientos 
Trabajo Personal. 
Actividad: Gestor Administrativo. 
Ejercicio: 1966. 
NOTIFICACION DE ACUERDO DEL JURADO 
En sesión celebrada por este Jura-
do Territorial Tributario el día 8 de 
noviembre de 1973, y en relación con 
el expediente número 145/69 por el 
concepto de Impuesto sobre los Ren-
dimientos del Trabajo Personal en 
el que ñgura Vd. como interesado, 
ha recaído el acuerdo que, copiado 
literalmente del acta correspondien-
te, es como sigue: 
"Tenerlo por desistido del recurso 
y conñrmar la base de sesenta y una 
m i l quinientas pesetas". 
Lo que comunico a Vd. para su co-
nocimiento y efectos, advirt iéndole 
que contra el expresado acuerdo cabe 
el recurso económico-administrativo 
ante el Tribunal Provincial de La 
Coruña, qué deberá interponerse den-
tro del plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al en el que 
se efectúe la présente pulblicación. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
La Coruña, 14 de noviembre de 
1973—El Abogado del Estado - Secre-
tario (ilegible). 6326 
Expte. n.0 879/73. 
Contribuyente: D. Alfredo Alvarez 
Voces. 





NOTIFICACION DE ACUERDO DEL JURADO 
En sesión celebrada por este Jura-
do Territorial Tributario el día 8 de 
noviembre de 1973, y en relación con 
el expediente número 879/73 por el 
concepto de impuesto sobre los Ren-
dimientos del Trabajo Personal en 
el que ñgura Vd. como interesado, ha 
recaído el acuerdo que, copiado l i -
tera lmeñte del acta correspondiente, 
es como sigue: 
"Tenerlo por desistido del recurso 
y confirmar la base de quinientas cin-
cuenta y seis m i l pesetas". 
Lo que comunico a Vd. para su co-
nocimiento y efectos, advirtiéndole 
que contra el expresado acuerdo po-
drá interponer recurso de alzada ante 
el Jurado Central Tributario, dentro 
del plazo de quince días hábiles, con-
tados a partir del siguiente al en que 
se efectúe la presente publicación. 
Dios guarde a Vd. muchos años. • 
La Coruña, 14 de noviembre de 
1973.—El Abogado del Estado-Secre-
tario (ilegible). 6327 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión or-
dinaria del día 8 de los corrientes, 
entre otros, adoptó el acuerdo que 
dice así : 
"Permuta de terrenos.—De orden 
de la Presidencia di lectura al expe-
diente de permuta de terrenos entre 
este Ayuntamiento y D. Francisco 
Burón Fernández y hermanos, dic-
taminado favorablemente por la Co-
misión de Obras y se acordó apro-
bar la permuta de una parcela de 
propiedad municipal, en forma de 
polígono irregular de trece lados, l in -
dando al Norte, con carretera de Cir-
cunvalación.; al Sur, con terreno mu-
nicipal, y al Este y al Oeste, tam-
bién con terreno municipal y más 
de Francisco, Burón y hermanos, con 
una superficie de 385,68 metros cua-
drados y un valor de 35.365,93 pese-
tas por tres parcelas de propiedad de 
D. Francisco Burón Fernández y her-
manos, con una superficie conjunta 
de 729,22 metros cuadrados y un Va-
lor total de 35.365 pesetas, cuya des-
cripción es como sigue:, 
parcela n.0 1. —De forma triangu-
lar, lindando: al Norte, al Eáte y 
al Oeste, con terreno municipal, y 
al Sur, con la Carretera de Circun-
valación, s i e n d o su superficie de 
311,06 metros cuadrados y su valor 
de, 28.524,20- pesetas. 
Parcela n.0 2.—De formá triangu-
lar, lindando al Norte, con carrete-
ra de Circunvalación; al Este, con-
finca de la que se segrega y al Nor-
oeste y Suroeste, con terreno muni^ 
cipal, siendo su superficie de 32,56 
metros cuadrados y su valor de pe-
setas 2.985,75. 
Parcela n.0 3.—De forma de polí-
gono irregular de cinco lados, cua-
tro rectos y uno curvo, lindando: al 
Norte, con la carretera de Circun-
valación; al -Suroeste, con terreno 
municipal, y al Oeste, con finca dé 
la que se segrega, con una superficie 
de 385j60 metros cuadrados y un va-
lor de 3.856 pesetas." 
Se hace público a fin de que, en 
el plazo de cinco días puedán for-
mularse cuántas reclamaciones y ob-
servaciones se estimen convenientes 
contra la permuta proyectada. 
León, 14 de noviembre de 1973.— 
El Alcalde (ilegible). 
6340 Núm. 2278.-330,00 ptas. 
El Pleno Municipal, en sesión del 
día 8 de noviembre actual, acordó 
aprobar el proyecto de construcción 
de una escalera de enlace entre la 
Avda. de Quevedo y ' la calle Juan 
de Ribera, cuyo proyecto ha sido re-
dactado por el Arquitecto Municipal 
D. Prudencio Barrenechea, con un 
presupuesto de .122.951,04 pesetas. 
En cumplimiento de lo previsto en 
el art. 32 de la Ley del Suelo, que-
dan expuestos al público, por plazo 
de uñ mes, el proyecto y acuerdo ci-
tados, a fin de que puedan formu-
larse cuantas reclamaciones se esti-
men convenientes. 
León, 14 de noviembre de 1973.— 
Er Alcalde (ilegible), 6312 
Efectuada la recepción definitiva de 
las obras de reconstrucción de pared 
de cerramiento en el ángulo norte del 
Cementerio Municipal, y de construc-
ción de un pabellón de servicios higié-
nicos en la Avda. de Sáenz de Miera, 
ejecutadas por los contratistas D. José 
Casáis Sampedro y D. Leoncio Diez 
Fernández, respectivamente, y habien-
do por ello de efectuarse la devolu-
ción a los expresados de las fianzas 
que constituyeron para garantizar el 
cumplimiento de los contratos, se hace 
público que, durante el plazo de quin-
ce días, todos aquellos que creyeren 
tener algún derecho exigible a los ad-
judicatarios, por razón de dichos con-
tratos, pueden presentar en este Ayun-
tamiento las reclamaciones que esti-
men pertinentes. 
León, 13 de noviembre de 1973.—Él 
Alcalde, Manuel Diez Ordás. 
6080 Núm. 2265.—132,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vülablino 
Aprobado por el Pleno de esta 
Corporación Municipal, en sesión ce-
lebrada el día 8 del actual, el "Refor-
mado y revisión de precios del pro-
yecto de apertura y urbanización de 
las calles Vega del Palo, Narcea, 
Cueto Nidio y Travesía de Cueto 
Nidio", de Villablino, redactado por 
el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos don José María Sánchez Las-
tra, por un presupuesto de ejecución 
por contrata de 3.212.536 pesetas; 
para cuya ejecución se hace nece-
sario la ocupación de fincas particu-
lares afectadas; queda expuesto al 
público por el plazo de un mes en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
a los efectos de su examen y recla-
Ayuntamiento de 
Benuza 
Se halla expuesto al público en las 
oficinas de este Ayuntamiento el pa-
drón del arbitrio provincial sobre 
rodaje y arrastre, durante quince 
días a partir del siguiente al dé la 
publicación del presente anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
al objeto de escuchar reclamaciones 
al mismo^ : 
Benuza, a 12 de noviembre de 1973. 
E l Alcalde (ilegible). 6269 
Ayuntamiento de 
Soto y Amío 
Formuladas y dictaminadas las 
cuentas 'correspondientes a los dos 
presupuestos extraordinarios que se 
citarán, se hace público que las mis-
mas con los documentos que las jus^-
maciones, tanto contra el reformada 
y revisión de precios referidos, como 
contra la ocupación de los terrenos-
que se hace necesario. 
Villablino, 12 de noviembre de 
1973.—Él Alcalde (ilegible). 6268 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
La Comisión Municipal Permanen-
te en sesión celebrada el día 11 de 
jul io de l973,v acordó dictaminar fa-
vorablemente las cuentas generales 
de presupuestos de los ejercicios de 
1971 y 1972, y las cuentas generales 
de patrimonio de los ejercicios, de 
1971 y 1972, todas ellas junto con los 
justificantes y d e m á s documentos; 
complementarios se exponen al pú-
blico en la Secretaría de este Ayun-
tamiento durante un plazo de quince 
días, en el cual podrán los interesa-
dos examinarles y formular las re-
clamaciones que estimen convenien-
te durante el indicado plazo de quin-
ce días y ocho más en cumplimiento 
de lo que determina el artículo 790 
de la vigente Ley de Régimen Local.. 
La Bañeza a 13 de noviembre de 
1973.—El Alcalde (ilegible). 631T 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
Confeccionado por: este Ayunta-
miento el padrón de contribuciones 
especiales, derivadas de la obra de 
"Ampliación del abastecimiento de 
agua, redes de distribución y evacua-
ción de - residuales, en Berlanga del 
Bierzo", queda este documento de 
manifiesto al público, en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, para su 
examen y reclamaciones pertinentes, 
durante el período de quince días 
siguientes al en que este anuncio sea 
objeto de publicación en é l BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Berlanga del Bierzo, 12 de noviem-
bre de 1973.—El Alcalde, Isaac Oli-
vares Seisdedos.. 6270f 
tifican, se hal larán de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento 
por espacio de quince días , a contar 
del siguiente al de la inserción de-
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, al- obj eto de que cual-
quier habitante del término muni-
cipal pueda examinarlas y formular 
por escrito los reparos y observacio-
nes que estime procedentes durante 
el período de exposición y los ocho 
días siguientes, de conformidad con 
el artículo 790 de la Ley de Régi-
men Local y Regla 81 de Instrucción 
de" Contabilidad de las Corporacio-
nes Locales. 
—Abastecimientos y alcantarillados 
en las localidades de Canales, La 
Magdalena y Garaño. 
—Centro de Higiene, Casa de Mé-
dico y pago de proyectos otras obras. 
Soto y Amío, a 13 de noviembre 
de 1973.—El Alcalde, Angel González 
Rodríguez. 6271 
Administración de Justicia 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Ardón 
Aprobado por esta Junta Vecinal el 
pliego de condiciones para el alquiler 
de 10.000 m/2 de terreno para la insta-
lación de una planta de lavado, clasi-
ficación y depósito de "áridos, se halla 
expuesto en la Secretaria de esta Junta 
para que en el plazo de ocho días sea 
examinado por los interesados y for-
mulen las reclamaciones que estime 
oportunas. 
Ardón, 12 de noviembre de 1973.— 
E l Presidente, Marcelino Escapa. 6254 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Nicanor Fernández ~Puga, Juez 
de Primera Instancia número uno 
de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
y con el número 120/73, se tramita 
expediente de declaración de .here-
deros abintestato por fallecimiento 
de don Tomás López Núñez, hijo de 
Manuel y Francisca, nacido en No-
ceda del Bierzo y fallecido en Pon-
ferrada el día 13 de febrero de 1973, 
en estado de casado con doña Fran-
cisca Car reño Martínez. 
Solicitan ser declarados herederos 
abintestato de dicho causante su viu-
da, la mencionada doña Francisca 
Carreño Martínez, y sus hermanos 
de doble vínculo don Antonio, doña 
María del Pilar, doña Josefa, doña 
Manuela y don Carlos López Núñez. 
Lo que se hace público a- los efec-
tos prevenidos en el artículo nove-
cientos ochenta y cuatro de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , llamando 
por medio del presente a los que se 
crean con igual o mejor derecho a 
la herencia, para que comparezcan 
ante este Juzgado a reclamarlo en 
el plazo de treinta días. 
Dado en Ponferrada, a nueve de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y tres.—Nicanor Fernández Puga 
E l Secretario (ilegible). 
6283 Núm. 2269.-198,00 ptas. 
Juzgado de m i cargo a reclamarla 
dentro del plazo de treinta días. 
Dado en Sahagún a doce de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y tres.—José Luis Cabezas Esteban. 
El Secretario acctal., (ilegible). ^ 
6285 Núm. 2267—143.00 ptas. 
Junta Vecinal de 
Barcena de la Abadía 
Aprobado por esta Junta. Vecinal 
el padrón de contribuyentes por va-
rios conceptos, perteneciente a los 
años 1972 y 1973, el mismo se encuen-
tra de manifiesto al público por es-
pacio de quince días hábiles, duran-
te los cuales se pueden presentar las 
reclamaciones que crean oportunas, 
ya que transcurrido dicho plazo y 
resueltas las mismas, si las hubiera, 
se considerará definitivamente apro-
bado. 
Bárcena de la Abadía, 10 de no-
viembre de 1973.—El Presidente, José 
Pumar García. 6273 
Junta Vecinal de 
Riosequino de Torio 
E l presupuesto ordinario para 1973 
aprobado por esta Junta Vecinal, que-
da expuesto al público por plazo de 
quince días hábiles, durante, los que 
podrá ser examinado y presentarse 
reclamaciones. 
Riosequino de Torio, 5 de noviem-
bre de 1973.—El Presidente (ilegible) 
6274 
Juzgado de Primera Instancia 
de Sahagún 
Don José Luis Cabezas Esteban, Juez 
de Primera. Instancia de Sahagún 
y su partido. 
Por medio del presente, hago sa-
ber : Que en este Juzgado de m i car-
go, se sigue expediente de declara 
ción de herederos, núm. 80 del año 
actual, promovido poí don Tomás 
Fernández Redondo, mayor de edad 
casado, industrial y vecino de Saha-
gún, como consecuencia de fálleci 
miento de su tío, don Ensebio Re 
dondo López, fallecido en Gallegui-
llos de Campos el día once de octu 
bre del año actual, sin haber otor-
gado testamento. 
Se reclama la herencia de expre 
sado, causante, para sus sobrinos 
Tomás Fernández Redondo y María-
Ascensión Borge Redondo, sin per 
juicio de la cuota usufructuaria que 
pueda corresponder al cónyuge v iu-
do, doña Fabiana Cuevas Herrero, 
Lo que se hace saber por medio 
del presente, para que ISLS personas 
que se crean con igual o mejor de-
recho a la herencia de referido cau-
sante, puedan comparecer ante éste 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Ensebio Carrera Cacho, Secre-
tario en funciones del Juzgado Mu-
nicipal número doŝ  de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 521-73, seguidos 
en este Juzgado por supuestas lesio-
nes y málos tratos, recayó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es del tenor li teral siguiente: 
"Sentencia. — En León, a doce de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y tres.—Vistos por él Sr. D. Siró 
Fernández Robles, Juez Municipal 
del Juzgado número dos de los de 
esta ciudad, los precedentes autos de 
juicio de faltas número 521-73, se-
guidos por denuncia interpuesta ante 
la Comisaría de Policía, por Alice 
Días Oliveira, contra Flaviano Gar-
cía Juan, sobre lesiones y malos tra-
tos, en cuyos autos ha»sido parte el 
Ministerio Fiscal; y... 
Fallo : Que debo absolver y absuel-
vo libremente al denunciado Flavia-
no García Cano de la falta que se 
le imputaba en el presente juicio, con 
expresa declaración de oficio de las 
costas del juicio.—Así por esta-mi 
sentencia, lo> pronuncio, mando y fir-
mo. — Siró Fernández. — Firmado y 
rubricado." 
Y para que conste y publicar en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para notificación a la denunciante 
Alice Días Oliveira, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido y firmo 
el "presente en León, a doce de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y tres.—Ensebio Carrera Cacho. 
6298 
* 
Don Ensebio Carrera Cacho, Secre-
tario en funciones del Juzgado Mu-
nicipal número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de j u i -
cio de faltas número 517-73, recayó 
la siguiente: • 
TASACION DE COSTAS 
Dct.0 1.035-59 de Tasas Judiciales 
Pesetas 
20 Registro D. C. 11 ... ... 
Tramitación juiicio y diligen-
cias previas, art.: 28 
Despachos cumplimentados ... 
Médico Forense, art. 10, Tf.a 5.a 
Ejecución art. 29, Tf.a 1.a 
Pólizas Mutualidad Judicial ... 







D. C. 4.°. Agente Judicial por 
locomociones s/n. ... 125 
Total s. e. u o 1.007 
Importa, la presente tasación las 
figuradas m i l siete pesetas, corres^ 
pendiendo su pago al condenado Ber-
nabé Borja Jiménez. 
Y para que conste y dar vista por 
tres días de dicha tasación al men-
cionado condenado cuyo actual do-
micilió se desconoce, el cual puede 
impugnarla en dicho plazo, expido 
y firmo la presente en León, a trece 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y tres para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia.— 
Ensebio Carrera Cacho. 
6275 Núm. 2266—220,00 pías. 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Yo, el Secretario del Juzgado Muni-
cipal de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de pro-
ceso civi l de cognición n.0 123/73 a 
que se hará referencia, se dictó la 
sentencia c u y o encabezamiento y' 
parte dispositiva dice así : 
"Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintiséis de octubré de 
m i l novecientos setenta y tres.—Vis-
tos por el Sr. D. Paciano Barrio No-
gueira. Juez Municipal de la misma, 
4os precedentes autos de proceso ci-
v i l de cognición que pende en este 
Juzgado, entre partes: de la una, 
como demandante, D. Antonio Puer-
tas González, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de esta ciu-
dad, representado por el Procurador 
don Bernardo Rodríguez González, 
bajo la dirección del Abogado don 
Antonio Torre Cortés, y de la otra, 
como demandado, D. Antonio Barba 
Canijo, también mayor de edad, ca 
sado, camarero, de la misma vecih 
dad, actualmente en domicilio y pa-
radero ignorados; sobre reclamación 
de treinta y una m i l cien pesetas, y 
Fallo: Que estimando ín tegramen 
te la demanda deducida en estos 
autos por el Procurador Sr. Rodrí-
guez González, debía de condenar y 
condeno al demandado D. Antonio 
Barba Garujo a que, una vez que 
esta sentencia adquiera carácter de 
firme, abone al demandante D. A n 
tonio Puertas González la cantidad 
de treinta y una m i l cien pesetas por 
el concepto a que dicha demanda se 
refiere, con más el interés legal de 
la suma indicada desde la interpela 
ción judicial hasta el completo pago, 
a razón del cuatro por ciento anual, 
y le impongo además las costas y 
-gastos procesales—Así por esta sen 
tencia, juzgando en primera instan 
cía, lo pronuncio, mandó y firmo.— 
E/ . Paciano Barrio — Rubricado.— 
Fue publicada en la misma fecha. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación al demandado rebelde 
D. Antonio Barba Carujo, expido el 
presente en Ponferrada a tres de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y tres.—Lucas Alvarez.—V.0 B.0: E l 
Juez Municipal, Paciano Barrio. 
6282 ' Núm. 2268.-319,00 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 637 de 1973 por 
el hecho de daños en accidente de cir-
culación acordó señalar para la cele-
bración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día seis del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta 
y tres, a las doce quince horas, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en Roa de la Vega, 
número 14, mandando citar al sê  
ñor Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para dejar 
de hacerlo se les impondrá la multa 
correspondiente, conforme dispone el 
art. 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo los acusados que 
residan fuera de este municipio dirigir 
escrito a éste Juzgado en su defensa y 
apoderar persona que presente en el 
acto de juicio las pruebas de descargo 
que tengan, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
•Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Antonio Rodríguez da Costa, 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello la presente en 
León, a diez de noviembre de mil 
novecientos setenta y tres.—El Secre-
tario (ilegible). 6307 
miada, suficientes a cubrir el crédi-
to principal y la cantidad presupues-
tada para costas, se libraron los co-
rrespondientes oficios al Sr. Registra-
dor de la Propiedad de Villafranca 
y Ayuntamiento de Berlanga del 
Bierzo, que resultare negativos, por 
lo que se requirió v el testimonio de 
tres testigos, mayores de edad, quie-
nes manifestaron no conocer bienes 
de la misma. 
Considerando: Que es procedente 
por ello declarar insolvente provisio-
nal a la empresa Celestino Picos Ro-
dríguez, por carencia absoluta de bie-
nes de fortuna en los que p o d e r 
hacer efectivas las cantidades recla-
madas en el procedimiento, sin per-
juicio de proceder contra la misma 
si en su día fueren hallados. 
S. S.a lima, por ante mí, el Secre-
tario dijo: Que debía declarar y de-
claraba insolvente provisional a la 
empresa Celestino Picos Rodríguez, 
en el sentido legal para las resultas 
del procedimiento, sin perjuicio de 
que se hagan efectivas las responsa-
bilidades exigidas, si en lo sucesivo 
mejorase de fortuna. 
Lo acordó y firma el l imo. Sr. Ma-
gistrado de Trabajo Decano D. Luis 
Fernando Roa Rico, de l o que como 
Secretario doy fe." 
Y para que sirva de notificación a 
la empresa demandada, Celestino Pi-
cos Rodríguez, hoy en ignorado do-
micilio, y su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León a treinta de octu-
bre de m i l novecientos setenta y 
tres.—Luis Fernando Roa Rico.—Luis 
Pérez Corral.—Rubricado. 
Magistratura le Trabajo de León 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo D e c a n o de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en los a u t o s 
1.382/71, ejec. 65/73, se ha dictado el 
siguente: 
"Auto—En la ciudad de León, a 
treinta de octubre de m i l novecien-
tos setenta y tres. 
Resultando: Que con fecha 7 de 
junio del corriente, el actor Amadeo 
Alvarez González, interesó de esta 
Magistratura la ejecución por la vía 
de apremio de la sentencia dictada 
por este Tribunal en los autos 1.382/ 
71, cqntra la empresa Celestino Pi-
cos Rodríguez, por la cantidad de 
66.080,30 pesetas, en concepto de p r in 
cipal^ domiciliada en Berlanga del 
Bierzo. 
Resultando: Que decretado el t r á 
mite de apremio y embargo de bie-
nes propiedad de la empresa apre 
6260 Núm. 2557 —374,00 ptas 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo n.0 1 de León. 
Hace saber: Que en autos 1.290/73, 
seguidos a instancia de Ramón Ca-
ballero Sayabera, contra Purificación 
Vallinas "Auto Escuela Las Cortes", 
por salarios, se ha dictado sentencia 
in voce, cuya parte dispositiva es la 
siguiente: 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por Ramón Caballero Sa-
yabera, contra Purificación Vallinas 
"Auto Escuela Las Cortes", debo con-
denar y condeno a dicha demanda-
da a que abone al trabajador la can-
tidad de once m i l ciento setenta pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal, a la empresa Purifica-
ción Vallinas "Auto Escuela Las Cor-
tes", expido la presente en León a 
trece de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y tres. — Firmado: Luis 
Fernando Roa Rico.—G. F. Vallada-
res.—Rubricados. 6297 
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